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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 
Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) di Indonesia Tahun 2012 (Analisis Data SDKI 2012) 
adalah, sebagai berikut: 
1. Persentase wanita Indonesia mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD) sebesar 
11,3% pada tahun 2012. 
2. Persentase wanita kelompok umur 20-35 tahun lebih besar jika dibandingkan dengan 
wanita kelompok umur <20 atau >35 tahun di Indonesia tahun 2012. 
3.  Persentase wanita yang memiliki paritas 0-3 lebih besar jika dibandingkan dengan wanita 
yang memiliki paritas lebih dari 3 di Indonesia tahun 2012. 
4. Persentase wanita yang memiliki jumlah anak hidup sebanyak 0-2 orang lebih besar jika 
dibandingkan dengan wanita yang memiliki jumlah anak lebih dari dua orang di 
Indonesia Tahun 2012. 
5. Persentase wanita dengan umur menikah pertama ≥20 tahun lebih besar jika 
dibandingkan dengan wanita dengan umur menikah pertama <20 tahun. 
6.  Wanita dengan kelompok umur <20 atau >35 tahun cenderung untuk mengalami 
kehamilan tidak diinginkan (KTD) dibandingkan dengan wanita dengan kelompok umur 
20-35 tahun. 
7. Wanita dengan paritas lebih dari 3 cenderung untuk mengalami kehamilan tidak 
diinginkan (KTD) dibandingkan dengan wanita dengan paritas 0-3. 
  
8. Wanita yang memiliki jumlah anak hidup >2 cenderung untuk mengalami kehamilan 
tidak diinginkan (KTD) dibandingkan dengan wanita yang memiliki jumlah anak 0-2. 
9. Tidak terdapat hubungan antara umur menikah pertama dengan kehamilan tidak 
diinginkan. 
10. Jumlah anak hidup merupakan faktor yang paling berhubungan dengan kehamilan tidak 
diinginkan pada wanita di Indonesia tahun 2012. 
 
6.2 Saran  
1. Bagi BKKBN dan Instansi Terkait  
Disarankan kepada instansi pemegang program khususnya BKKBN untuk meningkatkan 
upaya penyuluhan untuk mengatur  dan merencanakan kehamilan yang terjadi guna 
mencegah peningkatan kehamilan tidak diinginkan (KTD). 
2. Bagi Peneliti selanjutnya 
Diharapkan kepada penelitian selanjutnya menggunakan faktor lain seperti riwayat 
penyakit, riwayat komplikasi, status perkawinan, akses yankes, serta penggunaan 
kontrasepsi yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
 
